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図３ 実習教育全体日程(91 年度生適用)   日本社会事業大学実習教育室 
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4 年      処遇・計画実習      
(1992 年 6 月 25 日の学内研究会の際の村井美紀報告の資料)  
（1992 年６月 25 日の学内研究会の際の村井美紀報告の資料）
（1998 年度　『社会福祉援助技術現場実習Ⅱ　老人・保健福祉コース手引き）
図４ 1998 年度 社会福祉援助技術現場実習Ⅱの流れ 
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4 年      処遇・計画実習      


























図 5 2006 年度の社会福祉援助技術現場実習関連科目と学年配置 （ ）は時間数 
 前期 後期 
1 年次 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 
準備講座(30)   
 
2 年次 社会福祉援助技術演習Ⅰ(60)   社会福祉援助技術現場実習Ⅰ：見学実習(45) 
 
 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ(30)  
3 年次 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅲ(30) 
 
社会福祉援助技術演習Ⅱ（30） 






























～ 15 人、合計 16 クラスを、実習講師、学内教員、非常勤講師が担当する（2009 年度、非常
勤講師は９名）。その指導内容の現状は後章に詳述があるが、各クラスの独自性が強く見られる。
　これまでの経緯に示された本学の方針に基づき、様々な分野で実習をおこなう学生が同じク
図 6 2007 年度実習指導体制 
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演習の両方の学習スタイルを用いて指導していた。その他（17 項目中の 11 項目）は講義中心














































































福祉士法第 45 条）と「秘密保持義務」（同法第 46 条）に「誠実義務」（同法 44 条の２）、「連



























































































































































































































































日本社会事業大学『日本社会事業大学四十年史』（昭和 61 年 11 月）
日本社会事業大学『日本社会事業大学五十年史』（平成８年 11 月）。
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日本社会事業大学　『1984 年度版　社会福祉実習の手引き』（昭和 59 年４月発行）
日本社会事業大学　『1985 年度版　社会福祉実習の手引き』（昭和 60 年４月発行）
日本社会事業大学　『平成元年度　　社会福祉実習のまとめ』（平成２年３月発行）
日本社会事業大学児童福祉学科、臨床福祉研究会における村井美紀レポート「日本社会事業大
学における実習教育の歴史」1992 年６月 25 日
日本社会事業大学　『1998 年度　社会福祉援助技術現場実習Ⅱ　老人保健福祉コース手引き』
（1998 年７月 10 日発行）
日本社会事業大学実習教育センター『2006 年度実習教育センター年報』第１号（2007 年 12 月
発行） 
日本社会事業大学実習教育センター『2007 年度実習教育センター年報』第２号（2008 年 12 月
発行）
2007 年 12 月 21 日に行われた実習指導総括懇談会資料
日本社会福祉士養成校協会『相談援助実習指導・現場実習教員テキスト』中央法規、2009 年
日本社会事業大学『2010 年度版　社会福祉実習の手引き』
